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由。(;)諸々の pに封しでそれが independentであると主。 (ii)幸世間(乃里は
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と有しは Hicksが撞々mひてゐる論法であ墨。例へr.ribid. p. 33 を見よ。
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或は週四直別を入'"由記掠を用ひて、 zt(:1:"1> x2~ .• .•• _， X1V)なる形のものであ
ると考へられる。真に Hicksでは此の設問函主主(或は殺用目指数回函数)は手
持白設券及tJ'現金白量に independentなも白と見られてゐる。
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を生子る.:， cf. Hicks: ibid. p. 231. 
H1Ckb: ibid. p. 197. 
























































































































9) Hicks: ibiq. 'p. 205 
10) Hicks: ibid. d. 231 
ll} Hicks: ibid. pp. 207-212 






















































































































































































































Cf. Hicks: ibid. p. 230 
I呈ick:.; iLid. pp. 216一司217，326-:327. 
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